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Kontinuerlig overvåking av vannkvaliteten gjennom så lang tid gir god mulighet til å se klare mønstre 
i utviklingen av Gjersjøen, fra en sterkt næringsrik situasjon på 1960- og 70-tallet til gradvis bedring 
utover 1980-tallet. 
 
Denne rapporten presenterer først og fremst langtidsutviklingen i Gjersjøen for perioden 1972 til 
1993. I tillegg presenteres resultatene fra overvåking av vannkvaliteten i Gjersjøen i 1993, samt 
tilførslene av fosfor og nitrogen i de fem viktigste tilløps-bekkene. Detaljer fra målingene i 1993 
gjengis bare som figurer og tabeller for å lette lesingen av rapporten. Resultatene ble forøvrig 
presentert for representanter for Oppegård kommune 23. mars 1994. 
 
Oppegård kommune finansierte i 1993 prøvetaking og analyse av Gjersjøens vannkvalitet og av 
tilførslene av næringsstoffer fra tilløpsbekkene. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har også gitt et 
mindre tilskudd. Tilsammen sikrer dette en kontinerlig og sammenliknbar tidsserie fra Gjersjøen siden 
tidlig på 1970-tallet. Det foreligger enkeltobservasjoner fra Gjersjøen helt tilbake til 1953. Gjersjøens 
tilløpsbekker er målt kontinuerlig siden 1971. 
 
For en detaljert beskrivelse av vannkvaliteten i Gjersjøen fra år til år, samt beregnede tilførsler av 
nærings-stoffer, vises til NIVAs tidligere årsrapporter (se vedlegg). I vedlegget finnes de fleste 
rapporter og fagartikler om Gjersjøen. I årsrapporten for 1989 finnes også diagrammer som viser 
samtlige måleresultater av fosfor, klorofyll og siktedyp i perioden 1973-1989. 
 
Ingeniør Brynjar Hals har vedlikeholdt og avlest vannføringsstasjoner i tilløpsbekkene og i 
Gjersjøelva. Han har også samlet inn vannprøver fra bekkene. Distriktshøgskolekandidat Tone Jøran 
Oredalen har hatt ansvar for å samle inn vannprøver fra Gjersjøen. Siv. ing. Steinar Killi har lagret og 
organisert resultatene på NIVAs dataanlegg. 
 
Cand.real. Pål Brettum har analysert og vurdert planteplankton-prøvene. 
 
Innholdet av tarmbakterier i råvannet til Oppegård Vannverk er analysert ved vannverkets 
laboratorium og Næringsmiddeltilsynet for Follo. 
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Utviklingen i Gjersjøen de siste årene bekrefter tendensen til fortsatt bedring i vannkvaliteten. De 
siste 20 årene er vannkvaliteten i Gjersjøen blitt gradvis bedre. Hovedårsaken er at tilførslene av 
urenset husholdningskloakk ble vesentlig redusert da Nordre Follo Kloakkverk ble satt i drift i 1971. 
Algemengdene i vannet er blitt redusert samtidig som at blågrønnalgene, som dominerte helt fram til 
1980, nå er erstattet av andre algetyper. Dette har ført til økte oksygenkonsentrasjoner i innsjøens 
dypvann, som igjen betyr at råvannet til Oppegård Vannverk er blitt betydelig bedre. 
 
De siste 4-5 årene er det registrert lavere tilførsler av fosfor og nitrogen enn i de ti foregående årene. 
I 1990 var tilførslene mindre enn "kritisk belastning" for første gang siden måleprogrammet startet i 
1969.                                                               
 
Vurdert ut fra konsentrasjonen av klorofyll, fosfor og algesammensetningen er Gjersjøen nå en  
middels næringsrik (mesotrof) innsjø. Fram til 1982 ble det hver sommer og høst observert 
masseoppblomstring av blågrønnalger. Det er nå liten fare for slike oppblomstringer. 
 
Vurdert ut fra SFTs Vannkvalitetskriterier (SFT 1992) har Gjersjøen 
"nokså dårlig" vannkvalitet (klasse III) for de viktigste 
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SFTs Vannkvalitetskriterier definerer også en innsjøs egnethet til 
forskjellige formål. Under er vist egnetheten til råvann for 
drikkevannsforsyning. For klasse "mindre egnet", dvs. klasse 3, 
kommenteres følgende:  
 
"God drikkevannskvalitet" kan oppnås etter omfattende 
behandling, f.eks. fullrensing (kjemisk felling), samt 
eventuelt behandling for å fjerne lukt og smak. 
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Det understrekes at det fortsatt kan måles høye konsentrasjoner av tarmbakterier i stikkprøver i 
tilløpsbekkene og i inntaksdypet for Oppegård vannverk (se fig. 5.9). Dette skyldes lekkasjer og 
overløp fra ledningsnettet for avløpsvann. Fortsatt arbeid for å bedre kvaliteten på ledningsnettet vil 
være det viktigste tiltaket for å sikre vannkvaliteten i Gjersjøen ved siden av å forhindre situasjoner 
med kloakkstopp ol.                     
                                                                
Det anbefales å fortsette den årlige overvåking av fosfor- og nitrogentilførsel fra de viktigste bekkene 
og av vannkvaliteten i Gjersjøen. Uten dette kontinuerlige programmet vil det være vanskelig å skille 
en langsom utvikling (positiv eller negativ) i innsjøen og i tilførslene, fra variasjoner fra år-til-år.       
 
Det er satt i gang et enkelt måleprogram for å vurdere om de mange veiene i Gjersjøens nedbørfelt 
gir tilførsler av tjærestoffer (PAH).           
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3. LANGTIDSUTVIKLING I GJERSJØEN 
 
 
Fosfor er det stoffet som begrenser algenes vekst i Gjersjøen. Store tilførsler av fosfor fra urenset 
husholdningskloakk i 1950-årene førte til massiv oppblomstring av blågrønnalger. Nordre Follo 
Kloakkverk som ble satt i drift i 1971, fjernet mye fosfor og organisk stoff som ble tilført med 
kloakkvannet. Overføring av avløpet fra renseanlegget direkte til Bunnefjorden har også bidratt til 
kraftig redusert fosforkonsentrasjon i Gjersjøen og også reduserte algemengder.  
 
Dette kapitlet gir en oversikt over utviklingen i perioden 1972 til og med 1993. Utviklingen belyses 
med resultater fra overvåkings-programmet.  
 
Årlige tilførsler av fosfor og nitrogen via tilløpsbekkene og nedbør er vist i figur 3.1 og 3.2. 
Varisjoner fra år til år henger sammen med vannmengdene som tilføres Gjersjøen og varierer med 
intensiteten av snøsmelting, utspyling av ledningsnettet og utvasking fra landbruksområder. Klare 
tendenser skjules derfor noe av de store år-til-år variasjonene. Både for fosfor og nitrogen viser 
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Figur 3.1  Årstransport av fosfor til Gjersjøen. Stiplet linje angir "kritisk belastning" av fosfor i år 
med normal nedbør. 
 
 
En vesentlig del av nitrogenet tilføres fra landbruksarealer. Det kan ikke spores avtak i 
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Figur 3.2  Årstransport av nitrogen til Gjersjøen.  
 
 
Karakteristiske fosforkonsentrasjoner i de viktigste tilløpsbekkene for perioden 1984-93 er vist i figur 
3.3-3.5. Tussebekken og Greverudbekken har gjennom hele perioden vist lave fosforverdier. De to 
bekkene som tidligere var mest forurenset: Kantorbekken og Fåleslora, er blitt betydelig renere i løpet 
av perioden. Pga. stor vannføring tilfører fortsatt Dalsbekken mest fosfor til Gjersjøen. 
 
Lavere verdier i Kantorbekken har sammenheng med generelt redusert belastning av Kolbotnvannet, 















Figur 3.3 Karakteristiske fosforverdier i Kantorbekken i perioden 1984-93.  
 [Den lille firkantenen angir den midterste (median) av alle sorterte verdier for ett år. 
Halvparten av alle målte verdier for hvert år ligger innenfor den vertikale linjen, slik at 25% av 
alle verdiene for ett år er mindre enn laveste del av den vertikale linjen (nedre kvartil), mens 
25% av verdiene er større enn den øverste delen av den vertikale linjen (øvre kvartil). Median 
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Figur 3.4. Karakteristiske fosforverdier i Greverudbekken, Tussebekken og Dalsbekken i perioden 




















I løpet av de første 4-5 årene etter at Nordre Follo Kloakkverk ble satt i drift i 1971 stabiliserte 
fosforkonsentrasjonen i Gjersjøen seg i området 15-20 mgP/m3 (figur 3.6). Før renseanlegget startet 
opp ble det registrert fosforkonsentrasjoner i området 40-60 mgP/m3 i Gjersjøen. Til tross for stadig 
nye tiltak for å tilkoble resterende boliger til det kommunale avløpsnettet og  redusere lekkasjer, ble 
det ikke registrert ytterligere avtak i fosforkonsentrasjonen i Gjersjøen før midt på 1980-tallet.  
Målingene i 1993 bekrefter den positive utviklingen etter 1983. En svært høy verdi høsten 1993 



















Figur 3.6  Fosforkonsentrasjonen i Gjersjøen (0-10 meters dyp) for perioden 1972 - 1992.  
 
 
Redusert fosforkonsentrasjon i Gjersjøen gjorde seg gjeldende med svakt avtakende oppblomstring av 
planteplankton (alger). Tidlig på 1980-tallet stabiliserte algekonsentrasjonen seg på et nytt og lavere 
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Figur 3.7  Klorofyll-konsentrasjon i Gjersjøen (0-10meters dyp) 
 
Det er derimot skjedd en dramatisk, og positiv, endring i sammensetningen av algesamfunnet i 
Gjersjøen i løpet av denne perioden. Blågrønnalgene som dominerte fullstendig på 1960- og 70-tallet, 
ble redusert fra vel 90% av det totale algevolum til mindre enn 10% etter 1985 (figur 3.8), mens 
grønnalger og kiselalger tok over dominansen (figur 3.9). Dette er meget gunstig sett fra et 
vannkvalitetssynspunkt fordi den algen som dominerte tidligere, en rød form av Oscillatoria agardhii, 
kunne produsere giftstoffer. Denne algen blir heller ikke omsatt effektivt gjennom biologiske 
næringskjeder i innsjøen fordi den er lite spisbar for dyreplanktonet. Røde former av Oscillatoria kan 
i motsetning til de fleste andre alger overleve vinteren i ganske høy konsentrasjon. Dette er 
hovedårsaker til at Oscillatoria kan opprettholde tette bestander lenge etter at forholdene er blitt 
mindre gunstige for dem. Dagens algesammensetning sikrer en vesentlig bedre biologisk omsetning 
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Figur 3.6 Andel grønnalger og kiselalger (sum) av totalt algevolum i Gjersjøen (0-10 meters dyp) 
 
Årsaken til denne omveltningen i algesamfunnen er ikke åpenbar, men vi vil peke på to forhold som 
vi holder for sansynlige: 
 
• Økning i konsentrasjonen av næringsstoffet nitrogen, fra nedbør og avrenning fra 
landbruksområder, har har vært sterk i 20års-perioden (figur 3.9); med fordobling av verdiene fra 
rundt 750 mgN/m3 til 1500 mgN/m3. Nitrogen, som er et plantenæringsstoff på linje med fosfor, 
synes ikke å stimulere algevekst i ferskvann, men er hovedårsaken til algeoppblomstringer i havet 




















Paradoksalt nok ser økt belastning av nitrogen i Gjersjøen ut til å bidra til at blågrønnalgene 
forsvinner. Forklaringen er at blågrønnalgene kan konkurrere godt når vektforholdet mellom 
nitrogen og fosfor i vannet (N/P) er lavt. Ved økt tilførsel av nitrogen, og reduserte tilførsler av 
fosfor, øker N/P-forholdet (figur 3.10). Figuren viser at N/P-forholdet økte jevnt gjennom 1970-













Figur 3.10  Forholdet mellom nitrogen og fosfor i vannmassene (0 - 10 meters dyp) 
 
• Den andre sansynlige årsaken til endringer i algesammensetningen tidlig på 1980-tallet kan være 
indirekte effekter av utsetting av gjørs. Denne rovfisken ble satt ut i Gjersjøen i mai 1981 og det 
ble registrert vellykket formering gjennom flere år. Allerede første sesong etter utsetting ble 
bestanden av mort ute i de frie vannmasser betydelig redusert. Etter den tid har mortebestanden 
holdt seg under 10% av det som ble registrert i de forgående år (figur 3.11). På denne måten kan 
presset på mortens føde i vannmassene, millimeterstore krepsdyr (Daphnia), ha avtatt. Disse 
krepsdyra lever av å filtrere alger fra vannet, og det er sannsynlig at denne kjedereaksjonen har 
bidratt til positive endringer i algesamfunnet. Dette er kommet fram gjennom et forsknings-
prosjekt utført av NIVA og Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) ved 
Universitetet i Oslo. Forskningsprosjektet har også vist at morten "pumpet" store mengder fosfat 
fra bunnslammet ut i vannmassene , spesielt til 6-8 meters dyp der Oscillatoria lå i høye 
konsentrasjoner om sommeren (se Brabrand og medarb. 1990). Disse to mekanismene antas å ha 




















Figur 3.11 Fiskebestanden ute i Gjersjøens vannmasser målt med ekkolodd. Pilen angir tidspunktet 
for utsetting av gjørs 
 
 
Lang tids forurensning av dype innsjøer fører også til lav oksygenkonsentrasjon i dypvannet. Dette 
gjelder spesielt mot slutten av sommer- og vintersesongen når innsjøen har vært beskyttet mot 
sirkulasjon og utluftning pga. et lettere overflatelag og evt. isdekke. Tilført kloakkvann og produserte 
alger synker til bunns og fører til bakteriell nedbrytning av det organiske materialet. Dette forbruker 
oksygen i bunnslammet og i de dypeste vannmasser.  
 
I figur 3.12 er oksygenmetningen på 30 meters dyp om ettersommeren presentert. "Oksygenmetning" 
angir hvor mye oksygen som er løst i vannet. Det er 100% metning når oksygenkonsentrasjonen i 
vannet er i ballanse med oksygenet i atmosfæren ved den aktuelle temperaturen. Resultatene fra 30 
meters dyp er valgt fordi dette også har praktisk betydning for kvaliteten av råvannet til Oppegård 
Vannverk. Figuren viser tydelig at oksygenmetningen har økt jevnt fra ca 20% i 1972 til 70% i 1993. 
Lave verdier på 1960- og 70-tallet førte til ugunstig høye konsentrasjoner av mangan og jern på dypt 
vann. Økte oksygenkonsentrasjoner er derfor også en klar indikasjon på at vannkvaliteten i Gjersjøen 
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Figur 3.1  Gjersjøens nedbørfelt med viktigste tilløpsbekker. 































































































Figur 4.1  Vannføring i tilløpene og i utløpet 1993. Pga. feil på målestasjonen i Fåleslora er  






















































Figur 4.2  Månedlig nedbør og måneds middeltemperatur på Ås 1993 (svarte stolper). Normalverdier 

















































Figur 4.4a  Konsentrasjoner av total-fosfor og fosfat i Kantorbekken, 

















































Figur 4.5  Konsentrasjoner av total-fosfor og fosfat i 

















































Figur 4.6  Konsentrasjoner av total-nitrogen og nitrat i Kantorbekken, 

















































Figur 4.7  Konsentrasjoner av total-nitrogen og nitrat i 































Figur 4.9  Gjersjøens "fosfortoleranse". Dersom fosforbelastningen 
           faller over den øvre stiplede linjen i diagrammet antas den 























































































Figur 5.3  Konsentrasjon av fosfor og nitrogen i vårsirkulasjonen i 
           Gjersjøen 1964 - 1993. I innsjøer med mer enn 20 mgP/m3 
           (stiplet linje) kan det tidvis ventes store 






































Figur 5.4  Sesongmiddelverdier (1. mai - 30. september) av fosfor (øverst) og nitrogen (midten) for 
 perioden 1977 - 1993. Grenseverdier beregnet for 355 norske innsjøer er stiplet 

















































Figur 5.5  Konsentrasjoner av fosfor, nitrogen og nitrat/nitritt i 
           1993 (blandprøver 0-10m) sammenliknet med "normalperioden" 















































Figur 5.7  Klorofyll. Tidsveid sesongmiddelverdi (1.mai - 30. september) og utviklingen i 1993    











































Figur 5.8  Totalt algevolum i 1993 sammenliknet med "normalverdier" 
           fra 1972 - 1982. Det nederste diagrammet viser tidsveide 
           årsmiddelverdier for perioden 1977 - 1989 samt tilsvarende 
















































































































Figur 5.9  Tarmbakterier på 36 meters dyp i 1992 og 1993 (koliforme termostabile 

































 total-P total-N 
 (kg/år) (tonn/år) 
Kantorbekken 110 2.3 
Greverudbekken 78 2.5 
Tussebekken 125 6.6 
Dalsbekken 354 17.3 
Fåleslora* 80 19.3 
ikke målte restfelter 109 3.5 
nedbør direkte på innsjøen 68 1.2 
Sum tilløp 924 52.7 
 
utløp Gjersjøelva 134 14.5 
uttapping via vannverket 75 8.3 
Holdes tilbake i Gjersjøen 790 38.2 
% retensjon 85.5 72.5 
 
* vannføringa er beregnet ut fra vannføringa i Kantorbekken 
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